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Acte du roi Conrad concédant un manse de l’hospice de Saint-Maurice
Cet acte rédigé par Anselme, diacre et chancelier de Saint-Maurice d’Agaune, et daté du 19
mars 984/985 est le dernier original du règne et le dernier concernant Saint-Maurice écrit sur
ordre du roi, les suivants l’étant à la demande de son fils Burcard. Il témoigne à la fois du
recentrage de l’activité royale sur la Transjurane, du retour de l’abbaye à une situation normale
après la période sarrasine et de la mise en place du processus de transfert de l’autorité directe
du roi.
Monogramme du roi Conrad
(reproduction de A. STEYERT, Nouvelle histoire de Lyon, t. II, Lyon, 1897, fig 195)
Ce monogramme crucifère se situe dans la tradition carolingienne.
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Clocher de Burcard à Saint-Maurice d’Agaune
Sur ordre de Burcard II, l’église carolingienne fait place à une nouvelle abbatiale particulière-
ment vaste. De ces travaux entrepris après 1001 ou après 1018 subsiste le clocher dont la base
est intégrée à l’église actuelle.
Av. : ⌧ AEDVVEARD REX  entre deux grènetis; Croisette au centre.
Rv. : DEORV / VALDMO
Décorations dans le champ; grènetis périphérique.
Penny d’or d’Edouard Ier l’Ancien (royaume de Wessex) 900-925.
Lutry étant situé sur la route des pèlerins anglais allant à Rome, ce penny d’or trouvé en 1909,
serait à classer dans les « offerings pennies » destinés à l’Eglise. Il illustre l’importance de la
route du Mont-Joux, via Lutry et Agaune.
Monnaie anglaise du Xe siècle trouvée à Lutry
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Diplôme de Rodolphe III donnant et restituant de nombreux biens et droits à l’abbaye Saint-
Maurice d’Agaune. Original avec monogramme et sceau (Rodulfus rex) écrit par le chancelier
Amizo et daté du 15 février 1018 ; conservé aux archives de l’abbaye de Saint-Maurice.
Monogrammes de Rodolphe III
Acte de 994 écrit par Anselme
(Archives de Saint-Maurice) 
Acte de 996 écrit par Amizo
(Archives Départementales de Savoie)
Acte de 997 écrit par Amizo
(Archives Cantonales Vaudoises)
Acte de 1011 écrit par Pandolf
(Archives Cantonales Vaudoises)
Acte de 1011 écrit par Pandolf
(Archives Cantonales Vaudoises) 
Acte de 1025 écrit par le chancelier Hupert 
(conservé à Karlsruhe)
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Denier de l’évêque de Lausanne,
XIe siècle.
Av. : ANN ⌧ ASOL (LOSANNA 
rétrograde) entre deux grènetis ;
Dans le champ un S entre deux coins, une
petite croix à droite.
Rv. : SATI ⌧ VIC (CIVITAS 
rétrograde) entre deux grènetis ;
Croix à quatre branches égales pattées.
Denier de l’évêque de Lausanne
(Henri II de Lenzbourg?)
Av. :⌧ PISTIVàV RELG (légende 
XPISTIANA RELIGIO dégénérée)
Temple avec porte centrale en plein cintre
et tympan percé d’une ouverture similaire
dans le fronton. Trois besants soulignent
l’édifice ; grènetis périphérique.
Rv. : ⌧ HLVDOVCIS IIP entre deux 
grènetis ;
Croix à quatre branches égales pattées,
cantonnée au 1er d’une crosse.
Premières monnaies épiscopales
Denier de l’évêque Conrad de Genève
(1019-1030 ?)
Av. :⌧ GENEVA CIVITAS
Temple tétrastyle, avec un fronton et un
tympan. La croix qui surmonte le temple
fait office de croisette. Deux degrés souli-
gnent l’édifice ; grènetis périphérique.
Rv. :⌧ CONR§DVS EPS 
entre deux grènetis ;
Croix à quatre branches égales pattées,
cantonnée de quatre besants.
Denier de l’évêque Frédéric, Genève
(1032-1073)
Av. : ⌧ SATIVIAVEN
Temple tétrastyle, avec un fronton, orné
du monogramme, au centre duquel se
trouve un petit triangle la tête en bas.
La croix qui surmonte le temple fait office
de croisette.
Deux degrés soulignent l’édifice ;
grènetis périphérique.
Rv.: ⌧ EREPEPICS EP entre deux 
grènetis ; Croix à quatre branches égales 
pattées.
Donation du comitatus à l’archevêque Amizo de Tarentaise (996)
(Original conservé aux Archives Départementales de Savoie, SA 176)
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Eglise abbatiale de Payerne
L'abbatiale de Payerne où Conrad II fut couronné roi de Bourgogne le 2 février 1033. La reconstruction du
bas-côté nord et celle du narthex sont contemporains de l’abbatiat d’Odilon de Cluny (994-1049) dont le
biographe rapporte qu’il s’occupa de rebâtir Payerne. Le transept (au fond) ainsi que le chevet et le chœur
inspirés de Cluny II seraient l’œuvre de du prieur Ulrich vers 1075. Ces éléments remplacent l’église
construite vers 950-960 dont subsistent des traces à l’intérieur de l’édifice actuel.
Plan de la cathédrale de Genève au début du XIe siècle, cadre de la cérémonie impériale de
1034. Les travaux d’un nouveau chœur ont commencé.
Restitution de la cathédrale à la fin du XIe siècle.
Le nouveau chœur est finalement établi sur une crypte en rotonde.
(Service cantonal d’archéologie de Genève, dessins d’A.Peillex et D. Burnand)
La cathédrale de Genève au début du XIème siècle
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